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N Mean±SD or（％） N Mean±SD or（％） N Mean±SD or（％）
年齢
平　均 763 36.03±4.65 233 35.96±4.67 530 36.06±4.65 a 0.782
20歳代 58 （7.6％） 18 （7.7％） 40 （7.5％）
30歳代 512 （67.1％） 157 （67.4％） 355 （67.0％） b 0.984
40歳代以上 193 （25.3％） 58 （24.9％） 135 （25.5％）
子どもの人数
平均 763 2.05±0.75 233 2.04±0.76 530 2.06±0.74 a 0.736
1人 162 （21.2％） 47 （20.2％） 115 （21.7％）
b 0.635
複数 601 （78.8％） 186 （79.8％） 415 （78.3％）
配偶者
いる 717 （94.0％） 223 （95.7％） 494 （93.2％）
b 0.181
いない 46 （6.0％） 10 （4.3％） 36 （6.8％）
祖父母の同居
あり 119 （15.6％） 36 （15.5％） 83 （15.7％）
b 0.941
なし 644 （84.4％） 197 （84.5％） 447 （84.3％）
就労状況
就労している 473 （62.0％） 137 （58.8％） 336 （63.4％）
b 0.228
就労していない 290 （38.0％） 96 （41.2％） 194 （36.6％）
預け先
幼稚園 361 （47.3％） 134 （57.5％） 227 （42.8％）
b保育所 349 （45.7％） 80 （34.3％） 269 （50.8％） 0.000 **
認定こども園 53 （6.9％） 19 （8.2％） 34 （6.4％）
育児の協力者
いる 676 （88.7％） 208 （89.7％） 468 （88.3％）
b 0.587
いない 86 （11.3％） 24 （10.3％） 62 （11.7％）
主観的健康感
健康である 652 （85.5％） 207 （88.8％） 445 （84.0％）
b 0.078































































N （％） N （％） N （％）
フィットネスクラブ等でのトレーニング 66 （26.7％） 2 （0.7％） 7 （4.8％）
散歩・ウォーキング 62 （25.1％） 227 （82.5％） 42 （29.0％）
各種スポーツ 41 （16.6％） 3 （1.1％） 19 （13.1％）
ストレッチ 25 （10.1％） 17 （6.2％） 28 （19.3％）
水泳・水中ウォーキング 22 （8.9％） 21 （7.6％） 1 （0.7％）
ダンス・フラダンス 20 （8.1％） 4 （1.5％） 15 （10.3％）
ヨガ・マタニティヨガ 19 （7.7％） 31 （11.3％） 14 （9.7％）
ジョギング 14 （5.7％） 0 （0.0％） 4 （2.8％）
軽いエクササイズ・体操 11 （4.5％） 4 （1.5％） 11 （7.6％）
エアロビクス・マタニティビクス 10 （4.0％） 12 （4.4％） 16 （11.0％）
サイクリング 6 （2.4％） 0 （0.0％） 7 （4.8％）
その他 11 （4.5％） 4 （1.5％） 5 （3.4％）









 N Mean± SD  N Mean± SD  N Mean± SD
GHQ得点（精神的健康度） 757 2.52± 2.70 232 2.19± 2.64 525 2.66± 2.71 0.005**
不定愁訴得点 763 12.77± 11.08 233 10.96± 9.44 530 13.56± 11.46 0.006**
育児感情得点 747 228 519
育児への束縛による負担感 8.68± 2.38 8.34± 2.40 8.83± 2.36 0.008**
子どもの態度・行為への負担感 11.16± 2.82 10.80± 2.87 11.32± 2.78 0.006**
育て方への不安感 10.47± 2.57 9.88± 2.59 10.73± 2.52 0.000**
育ちへの不安感 8.12± 2.84 7.70± 2.85 8.30± 2.82 0.003**









N （％） N （％） N （％）
妊娠前の運動
実践した 347 （45.5％） 154 （66.1％） 193 （36.4％）
a 0.000 **実践しなかった 416 （54.5％） 79 （33.9％） 337 （63.6％）
妊娠中の運動
実践した 369 （48.4％） 150 （64.4％） 219 （41.3％）
a 0.000 **実践しなかった 394 （51.6％） 83 （35.6％） 311 （58.7％）
運動意識
好き 490 （64.2％） 187 （80.3％） 303 （57.2％）









N （％） N （％） N （％）
疲労感 484 （63.4％） 139 （59.7％） 345 （65.1％） 0.151
イライラ 469 （61.5％） 136 （58.4％） 333 （62.8％） 0.244
肩こり 445 （58.3％） 130 （55.8％） 314 （59.2％） 0.373
体のだるさ 433 （56.7％） 122 （52.4％） 311 （58.7％） 0.105
冷え 408 （53.5％） 125 （53.6％） 283 （53.4％） 0.949
頭痛・頭重感 381 （49.9％） 106 （45.5％） 275 （51.9％） 0.104
目の疲れ 371 （48.6％） 103 （44.2％） 268 （50.6％） 0.105
腰の痛み 370 （48.5％） 99 （42.5％） 271 （51.1％） 0.028 *
胃のもたれ・痛み 269 （35.3％） 67 （28.8％） 202 （38.1％） 0.013 *
憂うつ 248 （32.5％） 57 （24.5％） 191 （36.0％） 0.002 **
緊張 239 （31.3％） 67 （28.8％） 172 （32.5％） 0.310
むくみ 238 （31.2％） 64 （27.5％） 174 （32.8％） 0.141
便秘 221 （29.0％） 51 （21.9％） 170 （32.1％） 0.004 **
めまい 206 （27.0％） 51 （21.9％） 155 （29.2％） 0.035 *
無気力 206 （27.0％） 53 （22.7％） 153 （28.9％） 0.079
不眠 192 （25.2％） 48 （20.6％） 144 （27.2％） 0.054
下痢 145 （19.0％） 34 （14.6％） 111 （20.9％） 0.039 *




















































N （％） N （％） N （％）
時間 655 （85.8％） 190 （81.5％） 465 （87.7％） 0.024 *
疲れていないこと 293 （38.4％） 70 （30.0％） 223 （42.1％） 0.002 **
費用 277 （36.3％） 86 （36.9％） 191 （36.0％） 0.818
家族の理解・協力 273 （35.8％） 86 （36.9％） 187 （35.3％） 0.666
健康な体・体力 263 （34.5％） 97 （41.6％） 166 （31.3％） 0.006 **
施設・場所 181 （23.7％） 59 （25.3％） 122 （23.0％） 0.491
仲間・友人 115 （15.1％） 39 （16.7％） 76 （14.3％） 0.394
教室・プログラム 86 （11.3％） 28 （12.0％） 58 （10.9％） 0.666
運動知識（方法 ,注意点） 69 （9.0％） 25 （10.7％） 44 （8.3％） 0.282
指導者 52 （6.8％） 22 （9.4％） 30 （5.7％） 0.056
その他※ 54 （7.1％） 16 （6.9％） 38 （7.2％） 0.881
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